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• Трубопроводный транспорт наряду с железнодорожным занимает ведущее место 
в перевозках грузов по территории области. Он осуществляет транспортировку при-
родного газа, нефти и нефтепродуктов. Эксплуатируется газопровод Щорс–Гомель, ко-
торый прошел с территории Украины от газопровода Дашава–Киев–Москва. В 1980-е 
гг. вступил в строй газопровод Минск–Гомель, связавший областной центр с магист-
ральным газопроводом Торжок–Минск–Ивацевичи, по которому в Беларусь поступает 
природный газ из Западной Сибири. По местным газопроводам добываемый на терри-
тории области попутный газ подается на Белорусский газоперерабатывающий завод 
(около г. Речица) и Светлогорскую ТЭЦ. Функционирует разветвленная местная сеть 
газопроводов, позволяющая заменить печное отопление на газовое, что имеет особое 
значение в радиационно-загрязненных районах области. По территории области прохо-
дит нефтепровод «Дружба». От восточной границы области он идет к Мозырю, где раз-
ветвляется: одна ветвь уходит на запад в Польшу и Германию, другая – на юг и далее 
через территорию Украины в Словакию, Чехию и Венгрию. По нефтепроводу «Друж-
ба» сырая нефть поступает из России на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, а 
также транзитом идет в другие страны. В нефтепровод «Дружба» по местным нефте-
проводам поступает и нефть, добываемая на территории Гомельской области. Нефтепро-
водами связаны все нефтеразработки области от Речицы до Светлогорска. В последние 
годы преимущественно развивалась местная сеть нефте- и нефтепродуктопроводов, объ-
единившая важнейшие нефтебазы области и республики. Это позволило разгрузить же-
лезнодорожный транспорт, значительно уменьшить затраты на транспортировку нефти 
и нефтепродуктов. 
• На территории области функционирует два (из 34 в Беларуси) транспортно-
логистических центра: Гомель-Белтаможсервис РУП «Белтаможсервис» (г. Гомель, 
ул. Борисенко, 3). Площадь территории 2 га, расположен в 1,5 км от автодороги М-10 и 
в 6 км от кольцевой автодороги г. Гомеля. Имеются автомобильные подъездные пути и 
необходимая инженерная инфраструктура; Белинтертранс – транспортно-логисти-
ческий центр Белорусской железной дороги ГП Гомельский филиал (г. Гомель, ул. Ки-
селева, 1), функциями которого являются международные, внутриреспубликанские пе-
ревозки грузов всех видов и объемов, экспедирование, хранение груза, складская логи-
стика, контейнерные перевозки, аренда контейнеров, вагонов, таможенное оформление, 
терминальные услуги. Филиалы ТЛЦ находятся в районных центрах Житковичи, Ка-
линковичи, Ельск, Хойники, Речица, Светлогорск, Жлобин, Рогачев, Буда-Кошелево.  
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Затяжной финансовый кризис ставит организации в самых различных сферах эко-
номики перед необходимостью скорейшего внедрения новых методов ведения бизнеса. 
Финансовый кризис может быть вызван нехваткой ликвидных средств, прежде 
всего денежных. В этом случае он может быть преодолен с помощью кредитов для по-
полнения оборотных средств [1, с. 663]. Хуже обстоит дело, когда кризис носит затяж-
ной характер и компания перманентно испытывает недостаток наличных денег, дос-
тупность внешних источников финансирования, недостаточность внутренних резервов 
для покрытия текущих потребностей. 
В этой связи становится особо актуальным внедрение процессов бережливого 
производства. Бережливое производство – это одно из новых направлений развития ме-
неджмента, которое стало очередным этапом проникновения японской и западной 
предпринимательской культуры на белорусский рынок. 
Экономические основы интеграционных процессов славянских государств… 
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Развитие системы бережливого производства осуществляется на промышленных 
предприятиях во всех развитых и развивающихся странах мира. В условиях растущей 
конкуренции и глобализации экономики все более актуальными становятся вопросы 
ресурсосбережения, сокращения затрат, улучшения качества, повышения производи-
тельности труда. Развитие системы бережливого производства становится эффектив-
ным решением поставленных задач. 
Внедрение бережливого производства в последние годы активизируется и в Бела-
руси (Европейская станко-инжиниринговая компания, г. Минск; концерн «БИАЛ», 
г. Минск (строительство и производство окон); ПО «Белкоммунмаш», г. Минск; пред-
приятие «FENOX», г. Минск (производство автозапчастей); «Компо», г. Брест (произ-
водство оборудования для пищевой промышленности); «Радиоволна», г. Гродно (про-
изводство комплектующих для автотракторной техники) и др.) [2]. 
Методы бережливого производства успешно применяются лишь на нескольких 
предприятиях Республики Беларусь. Наиболее ярким примером является предприятие 
«Бакко Бисов». На данном предприятии данные методы введены, а главное – адаптиро-
ваны, весьма корректно по причине того, что данная организация является частью аме-
риканской корпорации «Snap-On», подчиняясь ее европейскому подразделению 
«Snaeurope». Это обозначает, что для введения приведенных методов привлечены как 
зарубежные менеджеры-эксперты, так и белорусские работники предприятия и даже 
консалтинговое агентство «Ключевые решения», благодаря чему существование фило-
софии бережливого производства на предприятии приносит видимый эффект. 
Вопрос адаптации данных методов под конкретную микро- и макросреду на сего-
дняшний день является ключевым. Основные трудности возникают с одним из главных 
принципов бережливого производства, согласно которому абсолютно все работники 
предприятия, от рядового рабочего до высшего руководителя, должны быть заинтере-
сованы в успешности своего предприятия. В данном контексте славяне уступают япон-
цам по причине существования иного менталитета.  
На данном предприятии рассмотрены конкретные инструменты бережливого 
производства: система всеобщего ухода за оборудованием, визуальный менеджмент, 
применение коэффициента всеобщей эффективности оборудования.  
Два года в ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» – 
ведется планомерная работа по внедрению производственной системы с элементами 
ТРS (Toyota Production System). Работа по внедрению производственной системы ве-
дется по следующим направлениям [3]: 
– обучение персонала; 
– бригадная форма организации труда; 
– встраивание процедуры контроля качества непосредственно в производствен-
ные процессы; 
– стандартизация рaбочих мест; 
– 5S и визуализация; 
– ежесменное техническое обслуживание; 
– вовлечение персонала в процесс улучшений; 
– КАНБАН продукции; 
– КАНБАН режущего инструмента. 
На УП «Белкоммунмаш» применяют методику бережливого производства, в ко-
торую входят основные принципы ее работы, система планирования и организация 
функционирования бережливой линии, организация ее обеспечения. Применение мето-
дики основывается на создании проекта (модели) бережливой линии сварки кузовов 
троллейбусов, который в данный момент внедряется на предприятии. 
На СООО «Руптур-Про» в рамках бережливого производства были приняты сле-
дующие решения: 
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– сократить производственный цикл с пяти до трех дней; 
– сократить запасы (как внутри цепочки, так и запасы готовых изделий); 
– повысить объем выпуска столов из тяжелого камня со 150 до 250 в месяц; 
– сократить потери за счет упорядочения пути перемещения заготовок в произ-
водстве; 
– сократить производственные площади на 30 %. 
А также на СООО «Руптур-Про» была полностью пересмотрена схема техниче-
ского процесса производства. Существенно изменился план цеха: расположение обору-
дования, вентиляции и электропроводки. Рабочие цеха прошли курс обучения новому, 
«бережливому» производству. 
Компании, которые используют систему бережливого производства на протяже-
нии нескольких лет, достигли определенных результатов: увеличилась производитель-
ность труда на 20–25 % ежегодно; уменьшилось время переналадки оборудования до 
90 %; сократился производственный цикл до 30 %; повысился уровень удовлетворен-
ности потребителя до 100 %; снизились объемы незавершенного производства и запа-
сов товарно-материальных ценностей на 10–15 % ежегодно; выросла оборачиваемость 
денежных средств на 10–15 % ежегодно; разработана и поддерживается хорошая сис-
тема мотивации персонала. Использование всех инструментов бережливого производ-
ства и комплексный подход к освоению системы будет способствовать успешному раз-
витию компании в современных условиях. 
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Нестабильное состояние и неопределенность перспектив развития мировой эко-
номики, экономик отдельных государств и их союзов в настоящее время становятся во-
просами дискуссий среди ведущих экспертов, политиков и ученых мира.  
Наиболее неординарную публичную оценку сложившейся ситуации дал главный 
экономист МВФ Оливье Бланшар. В материале, представленном информационным 
агентством Reuters в глобальной сети Internet 3 октября 2014 г., содержится ряд выво-
дов и предложений О. Бушара. Их суть заключается в следующем: последствия финан-
сового кризиса, начавшегося в 2008 г., могут быть ликвидированы не ранее, чем через 
10 лет; при этом основным источником нестабильности остаются экономики Европей-
ских государств; для борьбы с кризисом в «зоне евро» необходимо снижение цен в 
странах-должниках и их рост в экономически устойчивых государствах. 
Безусловно, финансовые проблемы затронули и экономику Республики Беларусь. 
Динамика ее развития отслеживается не только белорусскими и зарубежными экспер-
тами, но и представителями международных организаций. В таких сложных условиях, 
